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gaciónhastapuedequeatraviesenpor uno de susmomentosmásfértiles.
Indudablementeodoellohatenidomuchoqueverconlasinquietudesdesperta-
daspor la entradaenunmundodondeseempiezana percibirtransformaciones
importantesy paralelasenlastécnicasdeproduccióndela escritura,enlos so-
portesdesudifusióny enlasmodalidadesdesuapropiación.Nos hallamosenel
caminosinretornoalasredesdigitalesy estasnecesariamenteimplicanotrosmo-
dosderelacionarseconla materiaescritae inclusopuedequenuevose impor-
tantesdesarrollosparala culturadd texto.
1E. L1edó:«Lenguajey memoria»,enImágenesy palabras.Ensayosdehumanidades,Madrid:Taurus,1998,
p.166.






losgestosquehanregidola inscripcióny larecepcióndelostextos,elescribiry el
leer,durantelaculturatipográfica.No voyaentrarahoraenlospormenoresdeun
ricodebatesuscitadoentornoa argumentostalescomoelfuturodela escritura,























acercamosal conceptoy a la funcióndela culturaescritaenlasdistintassocie-
dadeshistóricas.Comprendemosentoncesque,porejemplo,la limitadaalfabeti-
zacióndelAntiguoOrienteo dela Europaaltomedievalesinseparabledelcarác-
tersagradoatribuidoa lo escrito,yaquefueesacondicióndivinala que,juntoa
otrosingredientesdeordenpolíticoy social,determinólageneralinaccesibilidad
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delsigno(delconocimiento,delasabiduría)y suadministracióntuteladaporuna
casta,fuerala delosescribaso la delossacerdotes,quesíestabanfacultadospa-
raaccederal interiordeesetabernáculo.Porelcontrario,uncontenidomáspro-





blicay a losdiscursospolíticosquehanpopularizadoelpapeldellibro y dela
lectura,dondedestacamuysingularmenteelempeñodelmovimientobreroy de
























ta introducción,a mi trabajo:«Delsignonegadoal signovirtual.Cambiosy permanenciasenla historiasocialde
laculturaescrita»,Signo.RevistadeHistoriadela CulturaEscrita,6, 1999,pp. 113-143.
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Obviamentelsentidoy alcancedelasprácticasdela escrituray dela lectu-
ra,históricamenteconsideradas,dependenmuchodelascondicionesocialesde
suposibilidady,enconsecuencia,dela situacióndela culturaescritaenelcom-
pendiodelasformasdela comunicaciónsocial.Por lo tanto,suestudionopue-
deprescindirdeponerlaenrelaciónconotrossistemascomunicativosque,ende-
terminadosperíodos,enciertassituacionesy enalgunassociedade~,hansido
























ca.Por ello,envezdeconsiderarla evolucióndela escrituracomosi fueratan
sólounsistemautónomodesignos,laperspectivadoptadatratadedesvelarlas
consecuenciassocialesy culturalesdela entradaenel mundodelo escrito.De
igualmaneraque,segúnSpinoza,el sentidodellenguajehayquesacarlodeluso
dadoalaspalabras;lautilidaddelaculturaescritadebeextraersedelentramado
defuncionesquehadesempeñadoa lo largodeltiempoy dela materialidade





















delaculturaescritasedefineporelalcancedesusenunciadosy por la interdisci-
plinariedadeunmétodoquedebebuscarlasalianzasconcuantosaberestienen
suobjetoenelestudiodelaescritura.Unapropuesta,enc0nsecuencia,queviene
a superarla distinciónconvencionalentrela historiadela escritura,porunlado,
y la historiadellibroy dela lectura,porotro,parahacerIasconvergerenunes-
paciocomún:eldela historiasocialdela culturaescrita,cuyocometidoseríael
estudiodelaproducción,difusión,usoyconservacióndelosobjetosescritos,cual-
quieraqueseasuconcretamaterialidad-del documentoficiala la cartapriva-
da- o soporte-de latablilladearcillaalapantallaelectrónica-oLo quesepre-
tendeesdesvelarcadaunodeloslugares,manerasygestosquehistóricamentehan
regidolasrelacionesentreelmundodeltextoy elmundodelosusuarios,fueran,
3 AzouzBegag:El niñodelChaíiba,Barcelona:EdicionesdelBronce,2001,p. 18.




o nodefirmarundeterminadodocumento,deunlado,o lacantidad elibrosim-





prácticasa quehandadolugar(desdela escrituraoficiala la personal,desdela
inscripciónal diario,desdeelmanuscritoiluminadoal librodebolsillo,desdeel
códiceal e-book,desdela lecturaenaltavoza la silenciosa,desdela degabinete




















do, y lastácticasdesplegadasenelmomentodela recepción,por elotro.Esta
perspectiva,quecolocaenelprimerplanoal sujetoescribienteo lector,tratade
4 RogerChartiery JeanHébrard:"Prólogo:morfologíaehistoriadela culturaescrita»,enArmandoPetrucci:
Alfabetismo,escritura,sociedad,Barcelona:Gedisa,1999,p. 12.
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interpretarladialécticaqueseestablecentrelasconstriccionessugeridaspor los





y deinstruccióna lo largodeltiempo.La normaesinseparabledela eventuali-
daddetransgredirlaconformetestimonianlos muchosescribientesy lectores
furtivos,deunoy otrosexo,deunay otraclasesocial,deunay otraetnia,que
enla historiahansido.Sujetos,productoreso consumidoresdeculturaescrita,
quefuerondespreciadospor la maníadecuantificary queahoraasomanla ca-
bezaalsocairedeunainvestigaciónquevalorizamáselestudiodelasprácticas.
En cuantounaformamásdehacerhistoria,la dela culturaescritanopuede




jetarquela pertenenciaunau otraclasesocial,lo mismoquea unou otrose-
xo,o aunauotraetnia,hansidocondicionesdecisivasenlasmayoreso menores














5 ArmandoPetrucci:.Posfacio»,enId.:Alfabetismo,escritura,sociedad,o. cit.,p. 300.
6 FranciscoFernándezBuey:.Marxismoehistoriahoy»,enProblemasactualesdelaHistoria:TercerasJornadas
deEstudiosHistóricos,Salamanca:UniversidadeSalamanca,1993,p. 214.




















la identificaciónentrela representacióny lo representado.
Al hilo deellopergeñéunplanestructuradoendospartes:la primera,deca-
rácterdiacrónico,integradaporunaseriedeestudiosdondeseabordalarealidad
delaculturaescritaenlasépocasquejalonansurecorridodesdelasprimerasci-
vilizacionesdela escriturahastala sociedadinformatizadadenuestrosdías;y la
segunda,pensadaparatrataralgúnproblemadeíndolemedular,casodelasrela-































versasprácticasquelo produceno apropian»,al decirdeRogerChartier.7
Deahími agradecimientoa losrespectivosautorespor haberaceptadoelre-




UniversidaddeAlcalápor la asociacióndelmismonombrey la delegaciónde
alumnosdela FacultaddeFilosofíay Letras.Distintasrazonesqueno vienenal
caso,y quelosautoresconcemidosconocensobradamente,fueronretrasandoes-
tapublicación,a lavezquedejaronverquelostextospreparadosuperabancon






[24] HISTORIA DE LA CULTURA ESCRITA. DEL PRÓXIMO ORIENTE ANTIGUO A LA SOCIEDAD INFORMATIZADA
Entendíqueeranecesarioembarcarsenelproyectoal vivirenmispropias
carnesla perplejidady sorpresa,améndelosescollos,demisalumnasy alumnos
delaasignaturade«Historiadelaculturaescrita»cuandocadaañomeoyenha-
blardeestay compruebanqueno existeuntextodeapoyo--el socorridoma-
nual- al queacudirparasofocarpartedelasinterrogacionesy dudasdesperta-



















A la postre,lo quesurgiócomoproyectoenunmarcoacadémicoconelob-
jetodealiviarlosquebraderosdecabezadelosestudiantesqueseacercan,yasea








8 EliseoVerón:Estonoesun libro,Barcelona:Gedisa,1999,p. 66.
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do la vueltaa la conocidadiatribadelingeniosodonQuijotecontra«algunos
quesecansanensabery averiguarcosasquedespuésdesabidasy averiguadas
no importanunarditealentendimientoni a la memoria»(n,xxn).La suertees-
táechada.
